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Objetivos 
 Reflexionar sobre la enseñanza de la ortografía
 Describir la presencia de la ortografía en los libros didácticos 
de ELE y PLE
 Mostrar las diferencias relevantes entre ambas lenguas
Subdominios 
◦ Unidad palabra:
a) uso de las letras (ortografía literal);
b)  acentuación (ortografía acentual);
c) uso de las mayúsculas de nombres propios;
Unidad frase:
a) Separación entre palabras
b) Puntuación
c) Mayúsculas de comienzo de oración
◦ Unidad texto:
a) Puntuación relacionada con la organización textual
    decisiones acerca del uso de punto seguido o aparte, 
     uso de la coma;




◦ Real Academia Española




◦ Academia Brasileira de Letras














◦ Crase. Es un fenómeno fonético que 
consiste en la fusión de dos vocales 
iguales. No es acento.
◦ a+a
◦ Vou à festa




◦ De términos de palabras compuestas
◦ Separación de sílabas de palabras al 
final de las líneas
Portugués 
◦ Ligación:
◦ De términos de palabras compuestas
◦ De pronombres junto a formas 
verbales
Falar-nos-emos; escutar-te-ia
◦ Separación de sílabas de palabras al 
final de las líneas
Apóstrofo
Español 
◦ Uso limitado a:
◦ Ediciones no modernizadas de 
textos antiguos para indicar la elisión 
de la vocal final cuando la palabra 
que sigue empieza por vocal
◦ Hablar popular
◦ Nombres o expresiones extranjeras
Portugués 
◦ Elisión de vocales y supresión de 
fonemas
◦ Ej.: gota-d'água;
◦ " 'Stamos em pleno mar "
LIBROS 
DIDÁCTICOS
Libros de ELE y PLE
◦Brasil Intercultural - 6 niveles
◦Português dinâmico – 2 niveles














◦Relevancia de la enseñanza de la ortografía
◦Importancia de los acuerdos ortográficos para la uniformidad 
lingüística
◦Escasa presencia de la enseñanza de la ortografía en los libros 
didácticos
Muchas gracias
